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Sabtu, 21 Dlsember 2019 Borneo / 1 5TIMBA ILMU: Menyertal sesi kuliah bersama-sama dengan pelajar mobilitl dan SUMBANGAN:Majlispenyerahansumbangan kepada Pengetua PantiAsuhan mahaslswa UNAND. AI-Hidayah oleh Prof. Madya Dr. Raman Noordin. SESI MINDA: Perkongsian ilmu dan motivasl oleh mahasiswa UMS. 
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IJ� �D .t;Jc,ttj � dari Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan mahasiswa/i UNAND (BEM & HIM.A) berlangsung. ,_,, HARi yang ditunggu-tunggu telah tloo.. Selepas beberapa bulan membuat perancangan dan persiaIXU1, akhimya 27 pelajar Fakulti Pemiagaan Ekonomi dan PerakaWl3Il, Universiti Malaysia Sabah (UMS) berangkat ke Padang, Indonesia pada 31 Oktober Jalu. Masa penerbangan adalah jam 5.25 pagi ke Kuala Lumpur dan dijangka tlba pada 7.55 pagi. Perjalanan seterusnya jam 3.30 petang Selepas sesi. suai mesra antara mabasiwa/i juga terdapat sesi perkongsian maklumat antara kedua-dua mahasiswa/i daripada kedua­dua universiti iaitu daripada Pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNAND, HimpWl3Il Mahasiwa (HIMA) UNAND dan daripada Persatuan Mabasiswa Fakulti Perniagaan, Ekonomi clan Perakaunan (PMFPEP), UMS. PR�C.,utM INTECiRltSI. SUDAY(l'.OAN1 , C$lt/8trJTAS N[(iARA UMS-UNANOke Padang, Indonesia dan dijangb tJ.ba pada 3.45 petang di Minangkabau International Airport. Semua peserta Program Integrasi Budaya dan CSR UMS-Unand tiba di Kot.a Kinabalu International Airport seawal jam 3.30 pagi dan perjalanan ke Kuala Lumpur bertolak seperti dijadualkan. Kami nba di Kuala Lumpur International Airport 2 (KUA2) jam 7.55 pagi dan berada diKUA 2 selama Iebih kurang 7 jam untuk perjalanan seterusnya ke Padang. Selama di KLIA 2, semua peserta bebas melakukan aktiviti masing-masing. Tepat jam 3.30 petang, kami berto\ak. ke Padang, Indonesia diiringi seorang pensyarab, iaitu ZuraidahJamrindan tiba seperti dijadualkan. Ketibaan ' kami disambut baik dan meriah oleh beberapa pelajar daripada Universitas AndaJas (UNAND). Terdapat dua pelajar memakai pakaian tradisional mereka. Selepas itu, kami menaiki bas yang disediakan oleh UNAND dan bertolak ke Universitas Andalas. Sepanjang perjalanan ke tempat kediaman, kami dapat melihat keadaan Kot.a Padang. P.ersekitaran di Kot.a Padang sangat berbeza daripada tempat asal kami kerana Kot.a Padang masih dalam proses pembangunan dan di sini, kami dapat melibat kehijauan bumimereka. Bangunan-bangunan di sini tidaklah setinggi clan seindah bangunan di Sabah, namun jalan raya mereka sibuk dengan kenderaan. Perjalanan dari Minangkabau International Airport ke UNAND mengambil masa dalain 40 minit Senbanya di UNAND, kami dapat melihat secara mat.a kasar suasana di UNAND. Usai nba cu lrediaroan, kami berehat dan bersiap sedia untuk hari seterusnya. 1 November 2019, UNAND, Indonesia-Hari kedua diteruskan dengan Majlis pembukaan Program lntegrasi Budaya clan CSR Rentas Negara UMS­UNAND bersama Wakil Dekan ill (WADEK), Dr.Vera Pujani, SE, MM Tech yang bertempat di Fakultas Ekonomi (FEKON) UNAND bermula seawal jam 8. 00 pagi. Seusai kata alu-aluan dari W ADEK ill dan wakil dosen (pensyarah), aktiviti suai mesra antara seroua peserta Daripada sesi itu, kami dapat melihat perbe7.aan aktiviti clan cara organisasi. pelajar mereka menjalankan sesuatu program. Terdapat juga sesi soaI jawab antara mahasiswa/i kedua-dua universiti. Majlis tamat menjelang waktu solat Jumaat dan aktiviti seterusnya adalah bebas. 2 November 2019, Bukit Tinggi, Indonesia - A.ktiviti hari ketiga bermula seawal jam 7. 00 pagi. Atur cara pada hari ketiga adalah Jawatan ke beberapa Wisata (tempat pe]anrongan). Petjalanan pertama adalah ke Wisata Lembah Harau, Payakumbuh. Perjalanan ke Wisata Lembah Harau atau naroa lainnya �u Dream Park mengambil masa kira-kira enam jam dari UNAND. Sepanjang perjalanan, kami disajikan pemandangan memukau mat.a, iaitu kehijaWl3Il sawah padi, bukit bukau dan air terjun. Keindahan ini membuatkan masa perjalanan yang Jama terasa seperti singkat. Harau Dream Park merupakan salah satu kawasan tarikan pelancong clan merupakan salah satu sumber ekonomi mereka. Kawasan ini terletak di sebuah kawasan perkampungan yang dipelihara. Kawasannya sangat bersih dan indah dengan dilindungi oleh tebing-tebing yang cantik clan sangat memukau mat.a. Suhu di Kawasan ini juga adalah sejuk clan menyergarkan. Kami meluangkan masa di Harau Dream Park selama lebih kurang 1 jam 30 minit sebelum memulakan perjalanan ke lokasi seterusnya. Perjalanan diteruskan Jagi dengan lawatan ke Lobang Jepang, Bukti Tinggi. Lobang Jepang juga merupakan salah satu tarikan pelanrong kerana ianya merupakan salah satu tempat yang bersejarah. Lobang Jepang ini dibina semasa zarnan jajahan Jepunpada tahun 1944 clan ianya merupakan kubu pertahanan di bawah tanah bagi askar Jepun ketika menjajah Indonesia suatu ketika dahulu. Dianggarkan puluhan hingga ratusan ribu tenaga kerja paksa dari Sulawesi., Pulau Jawa clan Kalimantan dikerah untuk menggali 31 OKTOBlA - 9 NOVEMBEA 2019 TEMPAT: PADANG. 1NDDt4ES1A ANlUQAN PEl?!'.ATUAN MAHASl!iWA PEAHIAGAA�. [KONOMJ DAN PEAANAUMAN ('!�P�) FAKUL Tl PC!'>� • ,GAAN (l(ONOI-JII 01\N PERAKAU!fAH. UMS KEGIATAN: Aktlviti jelajah kampus bersama beberapa 'pensyarah UMS dan UNAND. LAWATAN: Rombongan pelajar melawat ke lstana Besar. terowong yang mencapai melibat keindahan sebuah Dekan Fakulti Perniagaan, pembelajaran dan pengajaran kepanjangan 1400-meter clan Danau Maninjau, yang Ekonomi clan Perakaunan, berlangsung. 2-meter lebar. Lobang Jepang merupakan danau terbesar dan dua orang pensyarah iaitu 7 November 2019, Ruang merupakan salah satu Iubang ke-2 di Sumatera Barat Dr. Lim Thien Sang clan Cik Seminar Pascasarjana, yang terpanjang di Asia yang T erdapat beberapa aktiviti Zuraidah Jamrin. UN AND - Majlis Penutupan mencapai lebih daripada 6 yang boleh dilakukan di 5 November 2019, Ruang � Integrasi Budaya clan kilometer dan mempunyai 21 tempat ini seperti berjalan Seminar Pascasarjana, �R Rentas Negara UMS-lorong kecil yang mempunyai di Hut.an Pinus, menikmati UNAND- Pada hari keenam, UN AND. Majlis penutupan fungsinya tersendiri pemandangan Danau kami telah berpeluang untuk bermula pada jam 2:00 petang Usai di Lobang Jepang, Maninjau, berkemah clan menyertai sebuah mini clan dihadiri oleh pensyarah perjalanan diteruskan Jagi ke memcuba permainan yang conference di antara pensyarah clan mahasiwa/i daripada Jam Gadang, Bukit Tinggi terdapat di sana seperi flying UNAND clan UMS. Kami UNAND dan UMS. yang terletak banya 15 minit fox clan jambatan gantung. berpeluang untuk mendengar Majlis dipenuhi dengan daripada Lobang Jepang. Kami tidak melepaskan dan melihat pembentangan persembahan kebudayaan Jam Gadang merupakan peluang untuk bergambar dan oleh beberapa orang daripada kedua-dua universiti bahasa Minangkabau yang bermain flying fox. pensyarah daripada UN AND Mahasiswa/i UNAND bennaksud jam besar. Selepas puas menyajikan dan UMS sendiri mempersembahkan tarian Ianya merupakan mercu mat.a dengan keindahan Melalui acara ini, kami tradisional mereka yang tanda bagi. Bukti Tinggi.. di Puncak Lawang, kami mendapat pendedahan clan memukau iaitu tarian piring Ianya juga merupakan salah bertolak ke Istano Basa ilmu yang dapat digunakan Minangkabau. satu tempat yang wajib Pagaruyung. Istana ini terletak pada masa akan datang. Usai Bagi pihak UMS pula, kami dikunjungi. Suhu di sekitar di Tanjung Eroas, Kora acara mini conference ialah membuat persembahan yang Bukit Tinggi ini juga sejuk Batusangkar, Sumatera Barat aktiviti jelajah sekitar kampus berdurasi selama 25 minit dan di sini, kami mengisi perut Istana ini merupakan salah UNAND. Kami telah dibawa yang dimulai dengan tarian dengan makanan di restoran satu destinasi wisata budaya melawat ke beberapa buah tradisional daripada salah satu yang menghidangkan juadah paling terkenal di Sumatera tempat seperti perpustakaan etnik di Sabah oleh seorang Minangkabau dan membeli Barat. Istru10 Basa yang kami clan fakulti mereka. pelajar mobiliti, diikuti dengan belah kerana Bukit Tinggi kunjungi sebenamya hanyalah Sepanjang aktiviti jelajah, tarian tradisional melayu, sketsa terkenal seoogai salah satu replika daripada istana yang kami dapat melihat suasana pendek dan tarian Sumazau. tempat membeli belah yang asli Istano Basa yang asli dulu mahasiswa/i di UNAND dan Masa yang diambil untuk menawarkan barga yang terletak di at.as bukit Batu dapat membandingkannya persediaan persembahan murah. Pat.ah. dengan suasana di UMS yang kebudayaan ini adalah selama Terdapat banyak pilihan Tragisnya, Istana jauh berbeza. sebulan. Majlis penutuIXUl pakaian seperti baju, kain Pagaruyung yang asii ini 6 November 20 I 9, Fakultas berlangsung dengan baik clan clan telekung, cenderamata terbakar habis pada sebuah Perniagaan, UNAND - Harl meriah. Seribu satu kenangan dan makanan yang terdapat kerusuban berdarah pada ketujuh kami berada di telah dicipta dan disimpan. di Bukit Tmggi. Sekitar jam tahun 1804 pada zaman UNAND, kami berpeluang 8 November 2019, PT 7 :00 malam, kami bertolak Belanda. Istana tersebut untuk menyertai sesi kuliah Semen Padang, Indonesia pulang ke tempat kediaman kemudian didirikan kembali bersama mahasiswa/i fakultas -Kami berpeluang untukuntuk berehat clan membuat namun kembali terbakar perniagaan. Kami berpeluang melawat syarikat terbesar di persiapan untuk hari pada tahun 1966. Di sini, mengikuti sesi kuliah bagi Indonesia. PT Semen Padang berikutnya. pelanoong berpeluang untuk subjek Strategic Management merupakan syarikat semen 3 November 2019, menyewa pakaian tradisional yang dikendalikan oleh tertua di Indonesia yang Puncak Lawang-Hari Minangkabau. pensyarah daripada UNAND. didirikan pada 18 Mac 1910. keempat juga merupakan 4 November 2019, Sepanjang di dalam sesi Kami disarnbut dengan hari lawatan iaitu ke Wisata Panti Asuhan Al-Hidayah kuliah, kami juga dapat sangat baik oleh pihak Puncak Lawang. Perjalanan Kalumbuk, Padang-Hari melihat sesi pembent.angan PT Semen Padang. Kami untuk ke Puncak Lawang berikutnya diisi dengan daripada mahasiswa/i berpeluang untuk mendengar ini mengambil masa selama aktiviti CSR pertama kami UNAl'.ffi. Selepas sesi kuliah, taklimat tentang latar belakang 5 jam daripada UNAND. iaitu di Panti Asuhan Al- kami berpeluang untuk clan info tentang syarikat ini. Namun begitu, perjalanan Hidayah Kalumbuk, Padang. bersuai mesra dan berkenalan Terdapat juga sesi soal yang lama ini sangat berbaloi Aktiviti bermula seawal jam dengan mahasiswa/i yang jawab dan kuiz selepas sesi · kerana kindahan Puncak 8. 00 pagi. berada di dalam kelas tersebut taklimat. Kemudian, kami Lawang yang sukar untuk A.ktiviti pertama merupakan Pada sebelah petang iaitu dibawa untuk melawat sekitar digambarkan. aktiviti di dalam kumpulan dalam jam 2:00 petang pula, kawasan PT Semen Padang Sejujurnya, PuncakLawang bersama-sama dengan fillak- kami bertolak ke SMA N9 menaiki bas. Melalui lawatan merupakan tempat kegemaran fillak panti asuhan. Mereka Padang untuk aktiviti CSR kami ke PT Semen Padang saya sepanjang program ini. chbahagikan kepada beberapa kami yang kedua iaitu sesi ini, kami dapat mengenali Perjalanan untuk ke kawasan kumpulan clan mahasiswa/i motivasi bersama pelajar- salah satu sumber ekonomi ini agak mencabar kerana daripada UMS dan UNAND pelajar disana. terbesar bagi. Indonesia jalannya yang sempit dan melakukan aktiviti bersama Kami berpeluang untuk kerana PT Semen Padang berliku. Puncak Lawang mereka seperti suai mesra dan memberikan motivasi clan merupakan sebuah syarikat memiliki pesona alam kerana bertanya tentang cit.a-cit.a dan perkongsian kepada 5 buah yang besar clan berjaya yang kaya dengan perbukitan yang harapan mereka. kelas yang terdiri daripada banyak menywnbang kepada bijau dengan udaranya yang Seterusnya merupakan sesi pelajar yang berusia 16 hingga ekonomi negara mereka. segar. Di atasnya ditumbuhi menanam pokok di Kawasan 17 tahun. Sambutan clan Walaupun Kota Padang banyak pohon pinus dengan halaroan panti asuhan clan reaksi yang diberikan oleh belum membangun panorama alam Danau penyerahan sumbangan pihak sekolah adalah sangat sepenuhnya, tetapi•mere.ka Maninjau. kepada pihak panti asuhan. memberangsangkan. Kami mempunyai sebuah punca Puncak Lawang menjadi Aktiviti ini disertai oleh Prof. juga dapat melihat kawasan ekonoroi yang sangat hebat salah satu alternatif untuk Dr. Raman Bin Noordin, sekitar sekolah dan cara Selepas Jawatan ke PT Semen Padang, kami meneruskan perjalanan ke Muziwn Adityawarman yang terletak di Kot.a Padang. Narna muzium ini •bil sempena namaMalayapura pada abad ke-14, Adityawarrnan. Muzium ini telah menerima julukan Taman Mini ala Swnatra Barat. Seoogai muziwn budaya, Muzium Adityawarman menyimIXlll dan melestarikan benda­benda bersejarah, seperti cagar budaya Minangkabau dan beberapa cagar budaya nasional seperti bangunan yang bermotifkan Minang, bemama Rumah Bagonjong at.au Baanjuang. Petjalanan diteruskan lagi ke lokasi terakhir iaitu Pantai Padang Sumbar. Kami ke lokasi tersebut untuk melakukan aktiviti CSR yang terakhir iaitu pembersihan pantai. Kami telah melakukan aktiviti pembersihan sepanjang pantai tersebut selama lebih kurang satu jam. 9 November 2019, UNAND-Hari terakhir kami berada di Kot.a Padang, Indonesia. Sembilan hari terasa sangat singkat dan cepat berlalu. Petjalanan pulang kami adalah pada jam 10.00 pagi daripada UN AND ke Minangkabau International Airport. Jadual penerbangan adalah pada jam 11:50 pagi ke Kuala Lumpur International Airport 2. Kami tiba di KLIA 2 padajam 1.55 petang dan bertolakpulang ke Kot.a KinabaluInternational Airport (KKIA)pada jam 8:50 maiam dantiba di KKIA pada jam 12:00malam.Kami meninggaJkan Kot.a Padang dengan seribu kenangan yang indah yang akan sentiasa terpahat di hati. Walaupun pada awalnya, terdapat banyak cabaran sepanjang proses perancangan, program ini akhimya berjaya dijalankan dengan sangat baik basil kerjasama kedua-dua universiti. Objektif program ini telah berjaya dicapai dengan baik. Melalui program ini, banyak pengalaman barn dapat dipelajari. Pengalaman ini adalah salah satu pengalaman yang sangat berharga yang tidak dapat dibeli (,frtilw/ _,,,_,..,.NORATIIWISARJ BIN11 MED). KEBERANGKATAN: Rombongan 27 pelajar bersama pengiring, Zuraldah Jamrln di KLIA2 sebelum bertolak ke Padang, Indonesia. KHIDMAT MASYARAKAT: Aktiviti pembersihan Pantal Padang Sambar. 
